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Les nostres col·laboracions
B R I AN D
Els que desplegaren llur ironia, pel i
juliol de 1931 a propòsit d'una fotogra¬
fia publicada per les revistes gràfiques
en la qual apareixia Briand cap cot i en¬
dormiscat, al costat de Brünning som¬
rient, asseguts a la coberta del vaixell
que els duia a Londres no devien creu¬
re que el polític francès estava tan físi¬
cament esgotat com es deia.
Rerò aquest esgotament físic era au¬
les diferents minories sobre aquest
punt. Seria arriscat tot el que us pogués
dir sobre aquest extrem.
Amb tot i la discreció de la resposta
Estels fulgurants un dia, qu.n laven = Casanoves, creiem que es
de llur idealisme era com un crit d'es- poUndicar que no hi haurà modifica-
I cions i que les dimissions seran retira-
I des i que quedarà constituït el Consis-
I tori tal com estava abans de produir-se
I la crisi.»
perança que s'imposava damunt l'en-
funsament d'una Europa en runes, as¬
soliren el lloc capdavanter de la políti¬
ca internacional i l'orientaren fonamen¬
talment. Aquesta orientació, però, era
filla d'un idealisme que no havia de
trigar a sentir el pes del llastre de tots
els materialismes inherents a la política
tèntic i encara degué accentuar-lo més | i a la vida econòmica i social dels po-
i més les repercussions polítiques que
arreu del món anaven manifestant-se i
cada una de les quals era una nova es¬
querda en l'edifici ideològic que Briand
s'esforçava a bastir per tal d'estructurar
una nova Europa.
Les lluites polítiques consumeixen i
esgoten les energies més fèrries; recla¬
men una activitat i un treball constant,
les conseqüències dels quals encara
són agreujades pels disgustos i les amar¬
gueses. Els camins de la política no
són pas rutes sembrades de roses i
flors; cada somrís i cada manyagueria
de la popularitat i de l'adhesió pública
va seguida dels desenganys més cruels,
dels combds més aferrissats i de les
crítiques més injustes.
En això—també en això—es repeteix
el paral·lelisme que]agermana les orien¬
tacions i l'actuació política de Briand i
Stressemann. L'un i l'altre han seguit
una política que en el fons perseguia el
mateix ideat; un i altre feren esforços
idèntics per decantar el seu país vers
les noves orientacions i els nous sacri¬
ficis que imposava la consolidació de
la pau d'Europa; un i altre conegueren
l'amargor i l'injustícia a l'endemà ma¬
teix de l'afalac; un i altre malmeteren
la salut abans que abandonar la lluita
sostinguda contra la incomprensió i els
prejucis, els egoismes de partit i de
nacions.
bles. La política de realitats no trigà a
desatendre's dels plans idealistes dels
nous estructuradors d'Europa i tots els
L'aniversari
de la fundació de l'Esquerra
Declaracions del senyor Companys
Al centre Foment Republicà del Dis-
^ tricte VII del carrer de Gros, de la bar-
I riada de Sans, tingué lloc ahir al matí
l'acte de commemoració de la Confe<
A Vilassar de Mar
Assemblea de la Unió de Sindicats Agrícoles
de Catalunya
projectes de Briand no passaren d'és- | d'Esquerres, en complir se el
ser, pura i simplement una ideologia
contra la qual cada dia s'aixecaven no¬
ves barreres i més obstacles.
La mort de Stressemann representà
un cop fatal per la política de Briand,
puix li llevava el millor col·laborador.
La mort del polític francès posa un pa¬
rèntesi, que sens dubte trigarà molt a
tancar-se, a la doctrina que un dia féu
exhultar esperançada a tot Europa.
La fi dels homes com els dos polítics
esmentats, representa gairebé sempre
primer any de la fundació del Partit de
Esquerra Republicana de Catalunya.
L'acte consistí en un vi d'honor que
es donà al local de l'entitat on fa un
any es constituí el partit sota la Presi¬
dència del senyor Francesc Macià i amb
l'adhesió dels partits polítics que es
fongueren en l'Esquerra Republicana.
Presidí el senyor Lluís Companys, i
prengueren seient a la taula de la Presi¬
dència els senyors Ventós, Qrau, Ar¬
mengol, Aguader (]• i A.), Tauler, Bo-
A la Sala Arenes
A Vilassar de Mar es celebrà, ahir,
l'assemblea convocada per la Unió de
Sindicats Agrícoles de Catalunya, per
donar compte de les gestions que ha
vingut realitzant el Comitè del Litoral
durant el passat exercici. .
Amb aquest motiu es congregaren en
el nou local social del Sindicat Agríco¬
la de Vilassar nombroses representa¬
cions dels Sindicats de la Costa i dele¬
gacions dels altres de Catalunya.
L'acte tingué lloc a la Sala Arenes
que s'omplí completament, i encara
quedà fora molta gent que no hi po¬
gué entrar.
A l'estrada presidencial prengueren
seient el Conseller de la Generalitat i
diputat a les Corts Constituents senyor
Manuel Serra i Moret, el president de
la U. S. A., senyor Carles Jordà; el pre¬
sident del Comitè del Litoral, senyor
Pere Cabot; el senyor A. Vidal, del Co¬
mitè de la U. S. A. i president del Sin¬
dicat Agrícola de Cervera; el senyor
Jaume Corvera i el senyor Alfons Far-í Ul^lfgWf| \j. I «.aulViy a-aw- i #
l'aturament d'una obra. Aquesta atura- pu„,¡_ ynalta i la senyore- ! rerons, alcalde i secretari, respectiva
da pot ésser temporal o definitiva. La
situació política de l'Europa actual no
creiem que sigui gens falaguera. En la
lluita els egoismes i les necessitats que
reclama la vida de cada poble l'idealis¬
me que hi aportava un esperit com el
de Briad, posem per cas, n'esdevenia
un positiu avantatge. Tanseval que l'i¬
dealisme fracassés. El seu fracàs, en el
fons, influïa en les orientacions i posa¬
va en evidència les ambicions i l'egoïs-
me dels que avantposen els interessos





La crisi de l'Ajuntament
de Barcelona
Tot tornarà a quedar igual
El Full Oficial d'avui diu el que se¬
gueix sobre aquest afer:
«Un dels nostres companys tingué
ocasió de parlar ahir amb el cap de la
tninoria de l'Esquerra Republicana al
Consistori, senyor Casanoves.
El president de la Comissió d'Hisen¬
da i primer tinent d'alcalde coincidí
amb aquest criteri que nosaltres li ex¬
posàrem com a resultat d'altres conver¬
ses que escoltàrem sobre aquest mateix
tema:
^En la darrera sessió municipal—
èns digué—quedaren de relleu aquests
dos extrems: Primer, que es volia que
Seguíssim nosaltres assumint les res«
ponsabilitats del Govern municipal, 1
Segona, que les altres minories rebutja*
Ven aquesta responsabilitat que nosal*
1res els oferíem. Per tan*, no hi cap més
que deixar les COses tal com estaven^
Ara bé—seguí encara—: Cal tenir en
compte una circumstància de més gran
interès: la que l'Esquerra Republicana
no té majoria a l'Ajuntament, i, per tant,
no pot assumir plenament la responsa¬
bilitat del Govern de la ciutat. El seu
Pressupost no ha estat aprovat; en for¬
mar-se un altre Pressupost que sigui
obra de les minories, haurà d'emmot-
llar-s'hi i governar amb les normes que
li assenyali. 1 això és com dir que la
tasca que porii a terme l'Esquerra a
l'Ajuntament no serà la que responia
exactament als seus ideals, per bé que
procuri que aquesta influeixi tant com
pugui en les decisions que l'Ajuntc*
ment hagi de prendre.
—I com quedarà—preguntàrem—el
Pressupost municipal?
—Rebutjat el nostre per les minories,
caldrà prorrogar el vigent per doi2aves
parts, fins que se'n confeccioni un altre
de transacció entre els diferents criteris
de les minories.
--Hi haurà modificacions en el carti*
pàs mutticipa}?
^No ho sé. Veurem el que pensen
. ta Maria Dolors Bargalló.
Es pronunciaren diversos discursos.
^ Són interessants les declaracions que
. feu el senyor Companys sobre l'Esta-
Ii Digué que la responsabilitat del càr-
^ rec que ocupa al Parlament no li per-
t met de parlar com a propagandista, ni
fer consideracions sobre la línia de
I conducta que es proposa seguir la mi-
i noria parlamentària d'Esquerra Repu-
; bliccna per a l'aprovació de l'Estatu*.
Sí puc dir, però—afegí—que tinc la fer¬
ma convicció que l'Estatut s'aprovarà
per la voluntat de les Corts Consti¬
tuents. (Un dels concurrents l'interrum-
pí dient que l'Estatut deuria estar apro¬
vat el 14 d'abril, en commemorar-se la
proclamació de la República. El senyor
Companys, contestant la interrupció,
digué que per aquella data l'Estatut es¬
tarà discutint-se.
Afegí que el camí que s'ha seguit en
la gestió parlamentària, és l'única que
es podia seguir. Primer calia aprovar la
Constitució, i fer que dins d'ella tinguél
cabuda l'Estatut. Després els pressu¬
postos, Taprovació dels quals té un ter¬
mini fixe que expirà el 31 del corrent.
1 en aquest moment és quan s'ha de do¬
nar lloc a l'Estatut, concedint-li lloc de
preferència en la discussió de les altres
complementàries.
Una altra trajectòria de la que s'ha
seguit, solament la pot assenyalar la pe¬
tulància dels que ens declaren incom¬
petents, sense guaitar-se en el mirall de
llurs desencerts i de llurs fracassos.
Seguí dient que l'Estatut és l'obra en
què l'Esquerra Republicana té posat tot
el seu afany i que no se'l deixarà arra¬
bassar de les mans.
LLEOlU EL
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ment, de l'Ajuntament de Vilassar; el
senyor Jaume Albareda, del Consell
directiu de la U. S. A.; senyor Francesc
Simó, president de la Unió de Vinya¬
ters de Catalunya; senyor Josep Carbo¬
nell, del Comitè de Ramaderia, de la
U. S. A.; senyor Josep Camps, del Con¬
sell Director; senyor Ramon Nubiola,
del Comitè de Fruticultura, i el senyor
Manuel Nogareda, del Comitè de la
Confederació Catalana d'Exportadors
ae Productes Agrícoles.
En donar per obert l'acte el senyor
Jordà, fou llegida pel secretari de la
U. S. A., senyor Batllori, l'acte i la me¬
mòria corresponent a l'anterior exerci¬
ci. La lectura fou refrendada amb els
aplaudiments dels assistents.
El senyor Cabot dóna explicacions
sobre la gestió' econòmica del Comitè
del Litorat, procedint-se tot seguit a
l'elecció del Comitè que ha d'actuar
durant l'actual exercici. A proposta
d'un dels assistents, foren reelegits els
mateixos membres que actuaren en el
passat any econòmic, essent saludada
amb aplaudiments la proclamació.
L'Assemblea
Finida amb aquest motiu la sessió
ordinària, el senyor Jordà declarà ober¬
ta l'Assemblea. Se cedí la paraula al se¬
nyor Cabot, el qual, després d'agrair la
assistència del senyor Serra i Moret, del
batlle de Vilassar i de les delegacioni
dels altres afiliats de la Ú. S. A. que
hsn volgut sumar-se a l'acte que s'esta¬
va celebrant, realçant-lo i accentuant la
seva significació. La vostra cooperació
-^digué el senyor Cabot als reunits—ve
a enrobustir la nostra autoritat, no fent
tan pesada la nostra gestió quan hem
d'acudir en defensa dels interessos, la
salvaguarda i acreixement dels quals
ens han estat confiats.
Es referí després l la Mà ua d'acqt*
dents que té en estudi la U. S. A., ma-
mifestant que el senyor Vidal ampliaria
les seves explicacions, a fi i efec'e que
quedin perfectament aclarits tots els
extrems que interessen els agricultors
afiliats a la U. S. A.
Incidentalment parlà de la possibili¬
tat de cultivar la remolatxa sucrera.
Referint-se al problema d'exportació
de la patata primerenca, d'importància
tan vital per la zona costera, afirmà el
senyor Cabot que pot fer-ho per pri¬
mera vegada amb satisfacció, ja que
l'adveniment de la República ha fet
possible el reconeixement de la situació
preferent en què han de quedar situats
els productors davant els poders pú¬
blics. Afirmà el senyor Cabot que és
necessari que siguin tipificades les ex¬
portacions i respectades per tots les
marques genèriques, evitant-se d'aques¬
ta faisó la propaganda poc leal que s'ha
vingut i se seguéix fent a la patata pri¬
merenca del sec or de Mataró.
Es refereix després a les denúncies
que han estat efectuant els inspectors
d'Hisenda als agricultors criadors de
porcs, assenyalant la interpretació ar¬
bitrària que donen al decret que regula
la matèria.
Acaba el senyor Cabot el seu discurs
invocant les raons de compenetració i
de disciplina que han d'imperar entre
els agricultors, per tal que aquests pu¬
guin imposar llur personalitat.
Parla a continuació Ramon Vidal, del
Sindicat de Cervera. Saluda els agri¬
cultors de la costa en nom de Lleida,
felicitant-se de l'èxit que ha obtingut
l'acte que s'està celebrant.
Es refereix a la difícil situació que
han creat al Sindicat de Cervera en
ésser-li imposada una multa de 163.000
pessetes per tenir una farinera coope¬
rativa.
Detalla després el que ha d'ésser la
Mútua contra els accidents del treball,
que organitza amb tant d'interès la
U. S. A, indicant que els factors que
han de contribuir a fer fàcil l'èxit de
aquest organisme han d'aportar los els
Sindicats.
Creu que amb l'import dels interes¬
sos corresponents als dipòsits que han
de fer els mutualistes n'hi haurà sufi¬
cient per a cobrir totes les despeses de
organització i funcionament de la Mú¬
tua, els beneficis de la qual hauran de
arribar a tots els agricultors de Catalu¬
nya.
Josep Comas, del Comité de Rama¬
deria, saluda els reunits en nom dels
pagesos del Bages i del Bergadà, con¬
gratulant-se de l'harmonia i de la fra¬
ternitat que impera entre els consti¬
tuents de la U. S. A.
Jaume Albareda, del Comitè de Prui-
ticuitors, saluda els pagesos de la Cos¬
ta en nom dels del Llobregat.
Pa referència al plet que manté la
U. S. A. per a aconseguir que siguin
concedits als pagesos els llocs a què te¬
nen dret en el Mercat Central, invocant
2 diari; ;de mataro
LA SENYORA
Maria Lluró i Habrés
morí el dia 19 del corrent, confortada amb els Sants Sagraments
1 la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Joaquim Parés i Vidal; entenada Fran¬
cisca Montells Vda. de Parés; néta. Rosa Parés Montells; nebots,
cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima es cele¬
brarà demà dimarts, a les NOU, en la capella de la Mare de Déu
dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de ca¬
ritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Una missa a dos quarts de nou, Ofíci-funeral a les nou
i seguidament la missa del Perdó
Mataró 21 de Març de 1932.
raons de companyonia i de mútua de¬
fensa en requerir tots els pagesos del
Litoral per a que no deixin abandonats
llurs interessos en mans de tercers.
Faustí Simó, President de la Unió de
Vinaters de Catalunya, es refereix a la
lluita que sostenen contra la Sucrera i
l'Alcoholera, fins al punt que s'ha arri¬
bat a convertir la remolatxa en el pitjor
enemic del vi.
S'ha de lluitar amb molta cautela
contra aquests^elements que poden és¬
ser, si es presenta l'ocasió, els nostres
pitjors enemics.
Els Sindicats Agrícoles representen
la major força organitzada de Catalu¬
nya, i llur triomf serà segur si es man¬
tenen units.
L'alcalde de Vilassar, senyor Corbe¬
ra, saludà els reunits, posanl-se a llur
servei.
Parlà després el conseller de la Ge¬
neralitat senyor Serra i Mo ret, qui di¬
gué que assisteix a l'Assemblea que
s'estava celebrant, entre altres motius,
per dret ptopi, ja que fou ell un dels
fundadors del Sindicat Agrícola de Pi¬
neda, adherit a la U. S. A.
Exaltà la importància que tenen en la
vida els valors morals, que són els que
a la llarga s'imposen i prevalen sobre
els interessos materials.
Referint-se a les manifestacions fetes
pel senyor Cabot, indicà que l'evolució
del Poder públic, fa d'aquest, no l'ene¬
mic del poble, sinó el coordinador de
totes les activitats, i que els incidents
de que han parlat altres oradors amb
motiu d'inspeccions efectuades a al¬
guns sindicats no tenen importància,
sinó que són produïdes per la reorga¬
nització dels serveis de l'Estat que ara
és el poble, no com abans que aquest
Estat era una mena de plafó que pro¬
jectava la seva ombra damunt del ma¬
teix poble.
He vingut—acabà dient el senyor
Serra i Moret—per escoltar-vos i conèi¬
xer quins són els vostres afanys i per
t donar satisfacció al compliment del
meu deure.
Pou molt aplaudit.
El senyor Carles Jordà, president de
la U. S. A., s'adreçà al senyor Cabot
per dir-li que no necessitava anar a Vi¬
lassar per conèixer tota la importància
dels Sindicats de la Costa. He de con¬
fessar, però, que la realitat supera tot
el que jo havia pogut suposar.
Després es referí a l'interpretació
donada pel senyor Serra i Moret als in¬
cidents esmentats per alguns oradors i
digué que calia concedir-los l'impor¬
tància que tenien, particularment els
promoguts amb motiu de l'afer del
mercat central de verdures de Barcelo¬
na, que ja no és cosa de l'Estat sinó
d'aquell Ajuntament.
Es felicità de l'evolució operada en
les funcions públiques. Ara—digué el
senyor jordà—ja no pot parlar-se de
les exportacions agrícoles prescindint
de nosaltres. Això ho hem obtingut
gràcies a la Unió Sindicat Agrícola.
Es referí a les gestions que realitza la
U. S. A., per tal de donar solució als
problemes que han estat plant jats.
La U. S. A., per la força que repre¬
senta, i pel seu propi prestigi, serà afa¬
laga per tots els grups polítics. Ens hem
de desentre d'ells mantenint sempre la
nostra condició de productors, seguint
l'exemple que a França ens donen els
viticultors, que formen majoria a la
Cambra.
Hem de treballar, sense donar-nos
cap mena de descans—^digué el senyor
Jordà—, fins que el sol de la més es¬
plèndida prosperitat coroni l'esforç de
tots nosaltres.
Les darreres paraules del senyor Jor¬
dà foren rebudes amb una gran ovació.
Seguidament es donà per acabat l'acte.
Banquet a Argentona
En acabar l'acte es celebrà a Argen¬
tona un banquet amb que la Federació
de Sindicat Agrícoles del Litoral obse¬
quià els elements directius de la U. S.
Agrícoles.
Platejat/ Bronzejat I Niquelat




—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n." 21. Preu: 650 pessetes.
Els obligadonistes de la
nostra ciutat del ''Metro
Transversal"
El proper dimecres, 23 del corrent, a
dos quarts de vuit del vespre, es cele¬
brarà en una sala del Circol Catòlic una
reunió d'obligacionistes locals del «Me¬
tro Transversal» per tal de fixar la con-
ven-ència de constituir-se en Associa¬
ció com han fet ja els de totes les altres
poblacions de Catalunya.
Els organitzadors de l'acte preguen
l'assistència de lots aquells que hi esti¬
guin interessats.
ES CERCA
en totes les ciutats
PERSONES
com Gerents de Sucursals
no són necessaris coneixements
especials, magatzem ni despesa




Resultats assolits el dissabte
i ahir per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Dissabte, a les 3'45 de la tarda: Fut¬
bol. F. C. Cros, 2 - Amateur lluro, 2
(primers equips).
Diumenge, a les 9*30 del matí: Bas¬
quetbol. Campionat de Catalunya (1."
divisió). S. Patrie, 5 • lluro, 32 (segons
equips).
A les 10'30: S. Patrie, 20 - lluro, 11
(primers equips).
Tarda, a les 3'40: Futbol. Torneig Co¬
pa Catalunya (6.® jornada). Terrassa, 5 -
lluro, 2 (primers equips).
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
6.'jornada—20 de març de 1932
Resultats
lluro, 2 — Terrassa, 5
Samboià, 5 — Ripollet, 1
Horta, 1 — Vilafranca, 0























9 S. 10 oo a.
Sans. . . . 4 3 1 0 11 6 7
Terrassa . 4 3 1 0 12 6 7
Granollers. . 6 3 1 2 15 9 7
Vilafranca. 5 2 1 2 7 9 5
lluro. . . 4 2 0 2 9 14 4
Samboià . 5 2 0 3 13 11 4
Ripollet. . 6 1 2 3 9 15 4
St. Andreu. 4 1 0 3 7 10 2
Horta . . 4 1 0 3 6 9 2
JtCPARAClO DB iViOTOS 1 CICLRS
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - O^IS «PRíCES» - ACCESSORIS DE T0TE8 CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculista
i—p—i mmmmmmmmÊmM —i————
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 185, l.èr, 2.'-entre Arlban 1 Universitat




Josep Junqueras i Font
qui morí el passat divendres dia 18, a l'edat de 66 anys,
rebuts els Auxilis Espiritual
—===================== A. C. S. =========================
Sos afligits; esposa, Eulàlia Torrents i Freixas; fills, Francis¬
co, Ramon i Assumpció; fills polítics, Maria Vidal i Domingo Mar¬
tí; néts. Modesta junqueras i Vidal i Maria Rosa i Francisco Martí
i Junqueras, germans. Concepció, Miquel i Francisco; cunyats,
nebots i cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i
relacions tan sentida pèrdua, els preguen el tinguin present en les
sevas oracions i es dignin assistir al funeral que, per l'etern des¬
cans de la seva ànima, se celebrarà demà dimarts dia 22, a les
NOU del matí, en la parroquial Església de S. Joan i S. Josep,
per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofíci-faneral a les nou
Mataró, 21 de març de 1932.
El Torneig de Lligues
1.° divisió • (16 jornada - 20 març 1932)
Resultats
Atlètic de Bilbao, 4 — Espanyol, 0
D. Alavés, 3 — Arenes, 1
Barcelona, 3 — València, 2
Irún, 1 — Madrid, 1




























0 35 13 26
2 46 19 25
4 37 24 21
5 34 35 17
9 29 33 13
8 32 42 13
8 29 40 13
0 10 33 32 12
3 9 23 41 11
1 11 20 38 9
Camp de riluro
lluro, 2 - Terrassa, 5
Amb temps esplèndid i estant el camp
molt concorregut, a les ordres de Ma¬
llorquí els equips es formaren de la
manera següent:
Terrassa: Llepis, Bartomeus, Raven¬
tós, Cadafalch, Recasens, Castro, Rafe-
lín. Broto, Moyà, Losada i Aratelis.
lluro: Iñesta, Valls, Buj, Simón, Fau-
rie, Llopis, Torrents, Mestres, Soler,
Canet i Goiburu.
El partit s'inicià a gran tren i amb
més pressió per part de l'iluro. A la
poca estona Soler entrega la pilota a
Torrents el qual avança i centra, Goi¬
buru xuta i un defensa salva sense allu¬
nyar el perill i el mateix Goiburu xuta
fortament sense preparació i obté gol.
Gairebé tot seguit Buj dóna la pilota a
Iñesta que ja havia sortit, aquest no la
pot arreplegjir per haver caigut I el
Terrassa obté així l'empat. Des d'aquest
moment el Terrassa s'imposa i amb dos
minuts obté dos gols, el primer en una
fallada de Simón que permet avançar i
xutar a Aratelis, Iñesta no pot intercep¬
tar bé i el davanter centre terrassenc
impulsa la pilota a gol, i el segon obra
també de Moyà en uUa bonica jugada.
L'iluro replica i Soler obliga a Llopis a
fer una gran intervenció. Canet d'una
formidable mitja volta per alt obté el
segon gol ilurenc. Les variacions que
fa el marcador és cosa poc corrent. Tol
seguit el Terrassa torna a la càrrega 1
Broto aprofita un altre fall de Buj per
obtenir el quart gol. Amb domini del
Terrassa s'arribà al descans.
La segona 'paf! fou solament d'un
domini sense cap efecte de l'iluro, ob¬
tenint el Terrassa el .cinquè gol d'una
capcinada de Moià per centrada de Ha»
felín. LTuro tingué moltes ocasions
que no es saberen aprofitar. Es fallà al¬
gun gol quasi fet.
«
• «
En conjunt el Terrassa es mostrà su-
perior a l'iluro al qual faventaljà en Io¬
tes les ratlles, practicant un joc de mol¬
ta rapidesa. Els mitjos, sobre tot, es
mostraren molt encertats. Ara que tam¬
bé cal reconèixer que les circumstàn¬
cies els foren molt favorables. El resul¬
tat el creiem quelcom exagerat. Sense
el gol Huj-Iñesta no els hauria estat tan
fàcil la victòria i menys tan sonada. El
Terrassa, però, ens causà una excel·lent
impressió.
L'iluro va tenir una actuació poc fe¬
liç. Iñesta a la porta no tingué un bon
dia Algun dels gols el podia deturar.
Valls fou el més segur de l'equip. Buj
amb els seus defectes que costen gols.
La ratlla mitja completament apagada
en conjunt. Individualment Llopis es
salvà una mica del desgavell. Faurie,
francament, ahir no ens convencé, i Si¬
món amb més serenitat que li donaria
aplom, ho faria millor. 1 la davantera
feu causa tomú amb els mitjos. Goibu¬
ru resultà el més perillós. Soler treba¬
llador, però sense resultat en els mo¬
ments decisius. El més apagat Mestres.
Canet i Torrents, regulars. Com pot
veure's, doncs, amb aquesta actuació
global de l'onzè local, no cal sorpren¬
dre massa la derrota. Es trobà a man¬
cat Garcia, que amb tot i els seus pe-
ròs, dóna virilitat a la davantera i apro¬
fita les ocasions de marcar.
Mallorquí, amb algunes equivoca¬
cions, en general, arbitrà bastant bé.
Cap a l'acabament expulsà a Simón i
Aratelis per agressió mútua.
El públic local, naturalment, sorti
decebut del seu equip.
Witt
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les I2'05 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 12*30 a
les 14'15.—-Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les 17*00 a les 18'30. — Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 »• 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi»
Ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de !■
Catedral. Comunicat del Servei meteo»
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, dejes 19 00 ales
20'15. — Emissió de nit, des de Ic9
21'00 a les 24*00.













Observatori Meteorològic de les
Bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 21 de març 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Aitura llegidai 7647—762'6
Temperatura! 13'—14'
Alt. reduïda: 763'4—761'









Velocitat segons: 2B -1 6
Anemòmetre: 707
Recorregut: 103
\ Classe: K — Ci




Estat dei eei: CS. — CS.
Istat de ia mar¡ 0-^1
L'obaervidor: LI. Esquerra
Saní Josep i Diumenge de Rams, dues
diades tan típiques, han vingut aquest
any juntes en e) calendari. Els que por¬
ten el nom dei gloriós Patriarca de la
Església catòlica celebraren el seu Sant
sota un sol primaveral que el temps
ens portà després de les nuvolades plo¬
raneres dels dies passats.
De la mateixa manera el Diumenge
de Rams fou un dia característic de la
nostra Costa, tebi i assolellat. Durant
tot el matí, nois i noies passejaren llurs
palmons i palmes guarnides amb llaços
i altres galindaines virolades o l'auster
ram de llorer, els quals van rebre ia be¬
nedicció ritual en els temples de ia ciu¬
tat.
El dia transcorregué plàcidament,
com un inici de l'estació que avui co¬
mença. Salut, Primavera!
Ahir fou detingut Joan Miró Camps,
de 15 anys, el qual fugi de casa seva,
domiciliat a Granollers. Segons decla¬
racions és perquè el seu parastre el
maltractava.
Se n'ha donat compte a l'Ajuntament
de Granollers per a que vingui a cer¬
car lo.
A les quatre de la tarda del divendres
passat foren detinguts a la platja, Satu-
rio Macarro Sánchez, de 20 anys, domi¬
ciliat al carrer d'isern; Hipòlit Armella
Oatius, de 22 anys, domiciliat ai carrer
de Santa Rita; Salvador Roy Bassss, de
17 anys, domiciliat al carrer de Sant An¬
toni; Rufí López, de 23 anys, domiciliat
al carrer de Sant Joan, els quals juga¬
ven als prohibits ma'grat ésser avisats
vàries vegades, amb apostes de 30 pes¬
setes entre tols.
Dissabte foren detingudes dues gita¬
nes en el pont d'Argentona, Dolors Pé-
r¿z, de 29 anys, natural de Rodes (Fran¬
ça), sense domicili, i Emília Giménez,
de 19 anys, natural de Vilanova de ia
Barca (Lleida), les quals entraren en
una merceria d'Argentona apoderant-
se d'unes capses de mitges valorades
en 50 pessetes, havent-se compromès
pagar-les en metàl·lic.
Notes de Societat!Not icies de darrera liora
Organitzades per les famílies Nonell-
Bru i Nonell-Branzuela, continuen ce-
lebrant-se amb gran èxit les vetllades
familiars en ei dom'cili de don Antoni
Nonell i Comas de l'Horta «Bon mi¬
nyó». Dissabte passat, diada de Sant
Josep, els joves Nonell amb la col·labo¬
ració d'altres joves i distingides senyo¬
retes mataronines representaren, ma¬
gistralment, davant de llurs familiars i
invitats, l'obra teatral de Pitarra «La
Dida». La vetllada fînalilzà amb la re¬
presentació d'una peça còmica.
Els artistes obtingueren molts i me¬
rescuts aplaudiments.
Dissabte, al migdia, tingué lloc l'acte
de l'enterrament de la senyoreta Aniò
nia Roselló i Ochoa, filla del tinent de
Artilleria don Jaume Roselló, a qui i
demés familiars fem present el nostre
pèsam.
El passat divendres, morí després de
rebuts els Auxilis Espirituals i a l'edat
de 66 anys, el senyor Josep Junqueras i
Font, germà del propietari de la Fune
rària «La Sepulcral», senyor Miquel
Junqueras i Font. L'acte de l'enterra¬
ment, celebrat el dia següent, fou molt
concorri gut.
Rebin la senyora vídua, fills, germans
i demés família, la penyora de nostra
condolença.
El dia 19 del corrent, passà a millor
vida, la senyora Maria Lluró i Fabrés
de Parés, confortada amb els Sants Sa¬
graments. El mateix dia a la tarda tin¬
gué Hoc l'euterramení, presidint el dol,
acompanyant ais familiars de la finada,
el Rnd. Mn. Joan Domènech, Pvre.
Des d'aquestes ratlles, acompanyem
en el sentiment al senyor vidu, fiUa po¬
lítica i família tota.
Hem lebut un atent B. L. M. del se¬
nyor Joan Amigó i Rojals, Fiel-contras»
te de Pesos i Mesures de la nostra de¬
marcació, el qual ens manifesta que ha
estat destinat a prestar servei a la de¬
marcació Est de Barcelona i s'ofereix
oficialment i particular en el nou càr¬
rec, ensems que ens prega traslladar
aquest oferiment a les Autoritats, amics
i coneguts d'aquesta ciu'at, tant més
quan desitja acomiadar-se'n amb el de¬
gut reconeixement de profunda grati¬
tud per les consideracions amb que
l'nan distingit durant els prop de quin¬
ze anys que hi ha desempenyat el càrrec.
Per la nostra part agraïm al senyor
Amigó les seves manifestacions i li de¬
sitgem moltes prosperitats.
Els esposos senyors Joan Mas i Ger¬
trudis Torrellas, han tingut el goig de
veiire alegrada la seva llar amb el nei-
xement d'una nena, primer fruit del
seu matrimoni.
La nostra enhorabona.
Informació die l'Agrèncio Fobro per conferències telefònicfues
Barcelona
Notes Religioses
Sants de demà: Dttlans Sanis
Pau de Narbona, Deogràcies i Benvin¬
gut, bs. i Caterina de Gènova.
Basilica parroquial de Santa Marta^
Demà, miSSa cada mitja hora des de
dos quarts de 6 a les 9; l'última a les
il. Ai matí, a dos quarts de 7, trissgl; a
les 7, meditació) dos quarts de 8, mes
de Sant Josep; a les 8, missa dels Tret¬
ze dimarts a Sant Antoni de Pàdua (i),
a dos quarts de 10, missa conventual
cantada.
Vespre, a les 7, rosari i Via Crucis a
la capella dels Dolors i mes de Sant Jo¬
sep.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Demà, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la primera
missa i en la de les S, es farà el mes de
dicat al gloriós Patriarca Sant Josep.
A dos quarts de 9, exercici dels Tret
ze dimarts (Vi) a honor de Sant Antoni
de Pàdua.
Vespre» a un quart de S, mes de Sant
Josep.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de març
de 1932:
Sota l'influència d'una depressió si¬
tuada a Sicília s'ha establert fort tem¬
poral del Nord des de les regions alpi¬
nes i migdia de França fins les Balears,
Tunis i Trípoli, plovent a tota l'Làlia
meridional i illes de Sicília i Malta. Al¬
tra depressió batomètrica que s'acosta
a Escòcia, produeix també fortes plu¬
ges amb vents del Sud a la gran part de
les illes Britàniques.
A la Península Ibèrica i nord d·Àfri·
ca dominen pressions altes amb cel se¬
rè i vents fluixos o moderats del sector
Nord.
Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bó, però per l'interior
persisteixen les baixes temperatures de¬
gudes al corrent del primer quadrant
establert entre el centre d'Europa i el
nostre p^ís.
Per les comarques de Barcelona s'ob¬
serven alguns núvols de poca impor¬
tància; en canvi per tota la resta del
país el cel està completament serè.
Les temperatures mínimes registrades
aquest matí han estat de 8 graus sota
zero a i'Estangento, 3 a Capdella i 2
també sota zero a St. Julià de Vilatorta.
La guàrdia civil sorprèn un camió
que portava vàries caixes d'armes
El Governador civil ha dit als perio¬
distes que la guàrdia civil havia detin¬
gut un camió procedent de Sant Sebas¬
tián, el qual es dedica al transport de
peix de Sant Sebastián a Barcelona. El
camió anava carregat amb caixes desti¬
nades a varis destinataris.
Segons sembla el contingut de les
caixes no és el que declara les fulles de
expedició. La guàrdia civil ha detingut
el xòfer i dos individus que l'acompa¬
nyaven; aquests dos han resultat ésser
militants del Partit Comunista.
Ei camió i la seva càrrega han que¬
dat custodiats. S'ha pabsat avís als co¬
merciants ais quals aparentment van di¬
rigides les mercaderies per a piocedir
a llur presència l'obertura de les cai¬
xes.
Sembla que la quantitat d'armes serà
molt important i sembla que estaven
destinades a una nova intentona comu¬
nista que havia de tenir lloc un dia de
la corrent setmana.
El conflicte a una fàbrica de gale¬
tes de Badalona
Aquest matí ha estat al Govern civil
el senyor Creus, el qual té una fàbrica
de galetes a Badalona. Aquest senyor
ha estat requerit pel senyor Moles per
a que aclareixi el què pensa fer de la
seva fàbrica, ja que tan aviat diu que
vol tancar-la definitivament com anun¬
cia que tornarà treballar.
Com a resultat de l'entrevista del se¬
nyor Creus amb el Governador, s'ht
acordat celebrar aquesta tarda una re¬
unió amb els obrers a l'Alcaldia de Ba¬
dalona de la qual sembla que sortirà la
solució del confl.cte.
Un carreter agredit
A la carretera del Port, al carreter Vi-
cents Montrós que vrnia de cercar sor¬
ra, li han sortit sis individus armats de
bastons, els quals a més de bolcar-li ei
carro li han suministrat una forta Misa¬
da amenaçant-lo encara amb que el ma¬
tarien si alguna vegada tornava a carre¬
gar sorra.
Estudiants americans ^
Aquest matí han arribat, procedents
de Fiança, els estudiants nord-ameri-
cans de l'Universitat de Delaware, que
recorren en viatge de vacances les prin¬
cipals cap tals europees. Són 34 estu¬
diants acompanyats de dues professo¬
res.
A l'estació els esperava un represen¬
tant de l'alcalde. Aquest matí han Visi¬





Al Centre del Partit Radical Revolu¬
cionari Social donà ahir al matí una
conferència, sobre el tema «La ruta de
la revolución», el diiector de «La Tie¬
rra», senyor Cervantes. Feu un estudi
del procès revolucionari a Espanya des
dels reis Catòlics fins als nostras dies,
per deduir que el poble espanyol ha
tingut un sediment anarquista. A Espa¬
nya el sindicalisme acabarà per impo¬
sar el tipus de comunisme llibertari ne¬
tament espanyol i d'acord amb la nos¬
tra tradició revolucionària.
Atacà el comunisme estatari i el so¬
cialisme. Fou molt aplaudit.
Conferència
del senyor Víctor Pradera
Ai Teatre de la Comèdia, i amb as¬
sistència de la majoria de diputats agra¬
ris i basco-navarresos i molí de públic,
donà ahir una conferència el senyor
Víctor Pradera sobre el tema «Política i
tradició nacional». Exhortà el poble ca¬
tó ic a la lluita per aconseguir la seva
reivindicació. Qualificà de sectàries les
Corts actuals, i censurà els procedi¬
ments de repressió del Govern.
També censurà durament els socia¬
listes.
Durant l'acte la policia expulsà del
local alguns joves que es distingiren
pels seus crits contra la República.
5,15 tarda
La Rifa
Primer premi, Í50.000 pessetes: nú¬
mero 20.346, València, Barcelona, Mie¬
res.
Segon premi, 100.000 pessetej: nú¬
mero 39.903, Madrid, Los Barrios, Se¬
villa.
Tercer premi, 60.000 pessetes: núme¬
ro 8.763, Torre del Campo, València,
Campillo. I
Quart premi, 20.0C0 pessetes, núme- !
ro 24.289, Barcelona, Madrid, Oviedo. |
Preimats 3.003 pessetes: 24.512, |
30.026, 22 594, 19.221, 7.776, 37.898, |
35.897, 35.797, 16.724, 35.879, 17.765,
6.988, 5.772, 37.851, 35.970, 35.337,
29 378, 32.838, 28.081, 33.381, 33.418.
L'onomàstica del Preddent
de la República
Aquest matí ha visitat al senyor Ni-
ceto Alcalà Zamora el personal dei j
quarto militar del President per felici- j
tar lo amb motiu d'hever celebrat ahir i
la seva festa onomàstica. i
Són molts els telegrames que ha re- |
but el President de ia República, tan
de la península com de l'estranger, fe¬
licitant-lo en el dia del Sant.
Notes de Presidència
El senyor AZíñ^ ha rebut aquest
matí, en el Ministeri de la Guerra,
una comissió d'obrers de les fàbriques
miiitfrs.
—També ha rebut al comandant Or-
duña, el qual li ha donat compte de la
seva missió a Mèxic sobre la possibili¬
tat d'intercanvi de productes, tan mili¬
tars com comercials, amb Mèxic.
Finalment ha presidit una reunió de
la Confederació de Fàbriques militars.
Els pressupostos d'Instrucció
Aquest matí ha estat ai Congrés per
a informar davant de la Comissió de
pressupostos, referent ai del seu minis¬
teri, el senyor Fernando de los Rios.
Els majoristes de Barcelona
visiten al ministre del Treball
Aquest maíí han estat al ministeri del
Treball i han conferenciat amb el se¬
nyor Largo Caballero, una comissió de
comerciants majoristes de Barcelona
acompanyats per una representació del
comerç a l'engrós de Madrid.
Han protestat d'unes indemnitza¬
cions senyalades pel jurat mixte als de¬
pendents que siguin acomiadats per no
ésser necessaris, que elis creuen exces¬
sives. El ministre els ha respost que es¬
tudiaria el cas i resoldria en justícia.
Qut podrà més?
Al poble de Umbreie, provincia de
Sevilla, l'alcalde de la població, afiliat
al partit radical, donà ordre a la guàr¬
dia civil d'empresonar el jutge. Per la
seva banda, aquest últim que és socia¬
lista, també va ordenar a la benemèrita
la detenció de l'alcalde.
La població s'ha dividit en dos bàn-
do's; un partidari de l'alcalde i l'altre
del jutge. Els ànims s'han anat excitant,
havent d'intervenir la guàrdia civil que
ha practicat moltes detencions.
La companya de Casanelles
és expulsada
La francesa senyoreta Michel que
acompanyava al comunista Ramon Ca-
sanellas, ha estat acompanyada per la




BUCAREST, 21.—Telegrafien de Xi-
sinau (Besarabia) que les autoritats so¬
viètiques han decretat l'estat de setge
sobre una zona de 2 quilòmetres a la
ribera esquerra del Dniester. Aquesta
mesura sembla provocada per l'efer¬
vescència manifestada aquests darrers
temps entre les poblacions de Noidavia
i Ukranla descontentes per les contí¬
nues incautacions de què són víctimes
per part de l'Es at sovièúc i a causa de
l'intensa misèria que regna. Les tropes
de guarnició a Tiraspol han estat acan¬
tonadas en aquelles regions per a man¬
tenir l'Ordre.
Ahir es repetiren els tiroteigs que
des d'un temps a aquesta part venen
registrant-se totes les nits per part dels
guàrdies vermells contra ets camperols
que intenten travessar el Dniester. Tres
d'ells foren morts a trets t altres dos
greument ferits.
Degut als milers de russos que cer¬
quen refugi en territori romanès, apro¬
fitant que el Dniester està glaçat, les au¬
toritats s'han vist obligades a improvit-
zar allotjaments a les petites ciutats
frontereres de Besarabia, tals com Pi-
ghina. Sisman i altres. Amb tot i l'es-
i cassedàt de treball que hi ha a Roma-
I nia les autoritats per raons d'humanitat
donen acollida als fugitius russos que
si es veiessin obligats a repatriar-se a
Rússia, serien objecte de sancions du-
ríssimes.
La situació política a Alemanya
BERLÍN, 21. — El ministre de l'Inte¬
rior de Pfússia, senyor Severing, el més
implacable enemic amb que topen els
hitleriana per a les seves campanyes
polítiques, ha pronunciat un discurs a
Dusseldorf, de tons molt enèrgics con¬
tra els nacional sccialistes. Parlant de
l'elecció presidencial ha declarat que
era precís que el poble alemany acabi
el 10 d'abril el que havia començat el
13 de març: Elegir a H.ndenburg i der¬
rotar als racistes.
Si així succeeix, digué, assegurem un
desencant saludable als hitlerians, el re¬
torn de la confianç« a Alemanya i a
l'estranger i enforfirà a França l'esperit
d'intel·ligència amb Alemanya.
Tots els esforços fets pels racistes per
a disfressar les seves maniobres il le¬
gals no esborraran els fets, declara. La
activitat de l'exèrcit de Hitler ha arribat
a tals límits que cap Estat podria tole-
terar que anessin més enllà en les seves
provocacions.
Secdé financiera
Coíitzaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Francs frau. < . . »
Beigaes or
Lllcres eti, . * « i
&lres* .«•••<
Frases spitfioi t . .
I Dòlars
S^ios argentina. « ,









































Centre Jurídico - Sdniinlstratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTtS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
Sta. Teresa, 51
DESPATX









... y de poco coste







an caja de madera de nogal natural de (Ino acabado, con
altavoz de 4 polo* perleccionado, un solo mando, circuito
muy aalactive de 2 válvulas receptoras, aspeclalmanla
lazlkado para la rocepcidn de la* emisoras lócalas.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
Callicida FAMOS
Mercès al Cáíticida Famos ja no patei¬
xo dels peus.—En 1res dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquít, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i '^Farmàcia Sant Josep»
UUUO GENIL DE ESDlU
(BalHy-Balillèr*-Riera)
Edición 1931
Datos oficial^ dol Gobisrne Provi»
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HUCHO
Aonriot Balltj-Bailliire y Riera Reunidos, S. A.





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profííosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etCv
mQíMzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCGI^ONA
ATENCIÓ!!!
Visiteu els aparadors del j
fotògraf (ambulant)
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Es liquiden
a mei'at de preu aparells moderns de
radio.
Raó: De 7 a 8, Sanfa Teresa, 32, pis.
Ocasió per pocs dies
Es ven una partida de casetes de
bany bipersonals, desmontables, a 30
pessetes una.





Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure - Abonaments de neteja i cens
17 ..., .... ..., 1>FM>"P DA T>r» A I
La Deíe|a de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
trebalis amb tota cura I abso-
luía garantbt jjz
SERVEI A DOMICILI
